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Heuristische en formele bewijsvoering 
De ontwikkeling van het logicisme en het formalisme in het 
wiskundig grondslagenonderzoek enJ in de allerjongste tijd, de 
studie van de mogelijkheid van een automatiset"ing van het redene-
ren heeft nieuwe actualiteit gegeven aan de reeds oude discussies 
over het syllogistisch of formeel dan wel aanschouwelijk of heuris-
tisch karakter van het wiskundig redeneren. 
Het is duidelijk dat onze opvatting aangaande de aard van 
het wiskundig redeneren van grate invloed zal zijn op ons stand-
punt ten aanzien van de mogelijkheid van een automatisering van 
het redeneren. In11ners, voor de formalist kan er geen twijfel be-
staan aan de mogelijkheid, in beginselJ van zulk een automatise-
ring. Voor hem bestaat alleen de vraag of ze, met gegeven techni-
sche middelen; practisch uitvoerbaar is en, zo ja, wat de meest 
effici~nte procedure zal zijn. Wie overtuigd is van het aanschou-
welijk of heuristisch karakter van het wiskundig redeneren zal aan-
leiding hebben, de mogelijkheid van automatisering te betwijfelen. 
Aanvaardt hij echter de mogelijkheid ervanJ dan zal hij niet in de 
eerste plaats uitgaan van een studie van de formaliseringen van 
het wiskundig redeneren; hij zal veeleer een paging doen, in het 
psychologisch mechanisme van het heuristisch denken door te dringen 
om dit vervolgens met behulp van een automaat te simuleren. 
Bij een beoordeling van de hier geschetste opvattingen moet 
men in het oog houden dat zowel het heurist:i.sch als het formalis-
tisch denken realiteiten zijn, waarvan men evenwel de betreklrnlijke 
waarde verschillend kan aanslaan. Zo heeft men aangevoerd dat het 
heuristisch denken alleen voorlopige resultaten kan opleveren; hier-
tegenover houdt men wel staande dat het for>malistisch denken on-
vruchtbaar is behalve inzover het een steviger fundering lean ve~-
schaffen voor de uitkomsten van het heuristisch denken. 
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Opgemerkt dient evenwel te warden dat zowel de heuristische 
we r1rni j ze a ls de formalist ische ded uc tie ge bond en is aan de seman-
tiek van de taal waarvan men zich bedient. Dit geeft grond voor de 
hoop dat men de tegenstelling tussen heuristiek en formaiisme te-
boven zal kunnen l{ome:n. De ont1tvikkeli.ng van fo1'"'mele deductie-metho-
de:n rechtstreeks gefundeerd op de semantiek schijnt steun te ver-
lenen aan deze hoop. 
